Recent Books by Editors, Law Review
RECENT BOOKS
ADMINISTRATIVE LAW
Bureaucratic Justice: Managing Social Security Disability Claims. JERRY L. MASHAW.
Yale University Press, New Haven, Conn., 1983. Pp. x, 238. $25.00.
BIBLIOGRAPHY
Law Information 1982: Current Books, Pamphlets, Serials. Volumes 1, 2 & 3. R.R.
Bowker Co., New York & London, 1982. Pp. xxi, 709; xxi, 642; xxi, 1335. $275.00.
BIOGRAPHY
The Enigma of Felix Frankfurter. H.N. HIRSCH. Basic Books, New York, 1981. Pp. x,
253. $14.95.
John Austin. W.L. MoRIsoN, Stanford University Press, Stanford, Cal., 1982. Pp. x,
239. $20.00.
COMPARATIVE LAW
The Law Lords. ALAN PATERSON. University of Toronto Press, Toronto, Canada & Buf-
falo, N.Y., 1982. Pp. x, 288. $25.00.
CONSTITUTIONAL LAW
The Constitution, the Courts, and Human Rights. MICHAEL J. PERRY. Yale University
Press, New Haven, Conn., 1982. Pp. xi, 241. $24.00.
Constitutional Fate. PHILIP BOBBITT. Oxford University Press, New York, 1982. Pp. xii,
295. $22.95.
Death Penalties: The Supreme Court's Obstacle Course. RAOUL BERGER. Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, Mass., 1982. Pp. x, 242. $17.50.
A Philosophy of Free Expression and Its Constitutional Applications. ROBERT F.
LADENSON. Rowman & Littlefield, Totowa, N.J., 1983. Pp. x, 213. $34.50.
CONTRACTS
Contracts. E. ALLAN FARNSWORTH. Little, Brown & Co., Boston, 1982. Pp. xxiii, 984.
$25.00.
CORPORATIONS
Corporate Governance: Past & Future. HENRY G. MANNE, ed. K.C.G. Productions, New
York, 1982. Pp. xix, 139.
COURTS
American Court Management. DAVID J. SAARI. Quorum Books, Greenwood Press,
Westport, Conn., 1982. Pp. xviii, 163. $27.50.
Recent Books
CRIMINAL LAW
Criminal Evidence (2d ed.). JON R. WALTZ. Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1983. Pp.
vii, 454. $26.95.
Dangerousness and Criminal Justice. JEAN FLOUD & WARREN YOUNG. Barnes & Noble
Books, Totowa, N.J., 1981. Pp. xvii, 228. $24.50.
The Limits of Law Enforcement. HANS ZEISEL. The University of Chicago Press, Chi-
cago, 1982. Pp. xvi, 245. $20.00.
Madness and the Criminal Law. NORVAL MORRIS. The University of Chicago Press,
Chicago, 1982. Pp. ix, 235. $20.00.
Research in Law, Deviance and Social Control. Volume 4. STEVEN SPITZER & RITZ J.
SIMON, eds. JAI Press, Inc., Greenwich, Conn. & London, 1982. Pp. xv, 299. $42.50.
Rural Crime. TIMOTHY J. CARTER, G. HOWARD PHILLIPS, JOSEPH F. DONNERMAYER &
TODD N. WORSCHMmT. Allanheld Osmun & Co., Totowa, N.J., 1982. Pp. xvi, 265. $29.95.
DECEDENTS' ESTATES
Family Systems and Inheritance Patterns. JUDITH N. CATES & MARTIN B. SUSSMAN,
eds. The Haworth Press, New York, 1982. Pp. 116. $19.95.
Inheritance, Wealth, and Society. RONALD CHESTER. Indiana University Press, Bloom-
ington, 1982. Pp. xii, 235. $18.95.
INTERNATIONAL LAW
Non-Tariff Barriers After the Tokyo Round. JOHN QUINN & PHILIP SLAYTON, eds. Insti-
tute for Research on Public Policy, Montreal, 1982. Pp. xxxv, 272.
JURISPRUDENCE
Acta Juridica 1981. W. DE Vos, W.H.B. DEAN, I. LEEMAN & T.W. BENNETT, eds. Juts &
Co., Capetown, South Africa, 1982. Pp. vi, 201.
How Courts Govern America. RICHARD NEELY. Yale University Press, New Haven,
Conn., 1981. Pp. xvii, 233. Cloth, $15.00. Paper, $7.95.
Human Rights: Essays on Justification and Applications. ALAN GEWIRTH. The Univer-
sity of Chicago Press, Chicago, 1982. Pp. xiv, 366. Cloth, $35.00. Paper, $9.95.
Instrumentalism and American Legal Theory. ROBERT SAMUEL SUMMERS. Cornell Uni-
versity Press, Ithaca, N.Y., 1982. Pp. 295. $24.50.
Justice, Equal Opportunity, and the Family. JAMES S. FISHKIN. Yale University Press,
New Haven, Conn., 1983. Pp. vii, 200. $18.95.
Justice Without Law? JEROLD S. AUERBACH. Oxford University Press, New York, 1983.
Pp. xv, 182. $16.95.
Law and the Legal System (2d ed.). SAMUEL MERMIN. Little, Brown & Co., Boston,
1982. Pp. xx, 462. Paper, $9.95.
Philosophical and Economic Foundations of Capitalism. SvErOzAR PEJOVICH. Lexing-
ton Books, D.C. Heath & Co., Lexington, Mass., 1983. Pp. xii, 144. $19.95.
The Politics of Law: A Progressive Critique. DAVID KAIRYS, ed. Pantheon Books, New
York, 1982. Pp. ix, 321. Cloth, $22.50. Paper, $9.95.
Toward Increased Judicial Activism. ARTHUR SELWYN MILLER. Greenwood Press,
Westport, Conn., 1982. Pp. xii, 355. $29.95.
LAW AND ECONOMICS
Concentration, Mergers, and Public Policy. YALE BROZEN. The Free Press, Macmillan
Publishing Co., New York, 1982. Pp. xxiii, 427. $29.95.
Courts and Free Markets: Perspectives from the United States and Europe. Volumes 1
& 2. TERRANCE SANDALOW & EmC STEIN, eds. The Clarendon Press, Oxford University Press,
New York, 1982. Pp. xxxix, 271; vi, 325. $39.50; $39.50.
The University of Chicago Law Review
LAW AND PSYCHIATRY
Psychiatry and Ethics. REM B. EDWARDS, ed. Prometheus Books, Buffalo, N.Y., 1982.
Pp. 609. Cloth, $29.95. Paper, $12.95.
LEGAL HISTORY
The American Inquisition: Justice and Injustice in the Cold War. STANLEY I. KUTLER.
Hill & Wang, New York, 1982. Pp. xiv, 285. $16.50.
An Australian Legal History. ALEX C. CASTLES. The Law Book Co., Ltd., Sydney, Aus-
tralia, 1982. Pp. xx, 553. $27.50 (Austral.).
Beyond the Hiss Case: The FBI, Congress, and the Cold War. ATHAN G. THEOHARIS, ed.
Temple University Press, Philadelphia, 1982. Pp. xi, 423. $24.95.
Six Justices on Civil Rights. RONALD D. ROTUNDA, ed. Oceana Publications, New York,
1983. Pp. 211. $25.00.
LITIGATION
Only Judgment: The Limits of Litigation in Social Change. ARYEH NEIER. Wesleyan
University Press, Middletown, Conn., 1982. Pp. 265. $17.95.
MEDICINE AND LAW
Making Health Care Decisions. Volume 1. PRESIDENT'S COMMISSION FOR THE STUDY OF
ETHICAL PROBLEMS IN MEDICINE AND BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH. Washington,
D.C. 1982. Pp. 196.
NATURAL RESOURCES
Fiscal Federalism and the Taxation of Natural Resources. CHARLES E. McLuRE JR. &
PETER MIESZKOWSKI. Lexington Books, D.C. Heath & Co., Lexington, Mass., 1983. Pp. viii,
260. $35.95.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Bargaining for Job Safety and Health. LAWRENCE S. BACOW. The MIT Press, Cam-
bridge, Mass., 1980 (paperback ed. 1982). Pp. x, 159. Paper, $6.95.
Occupational Safety and Health. FRANK GOLDSMITH & LORIN KERR. Human Sciences
Press, New York, 1982. Pp. 320. $26.95.
PROPERTY
The Law of Property. F.H. LAWSON & BERNARD RUDDEN. The Clarendon Press, Oxford
University Press, New York, 1982. Pp. ix, 247. Cloth, $34.95. Paper, $15.95.
WELFARE LAW
Welfare Rights. CARL WELLMAN. Rowman & Littlefield, Totowa, N.J., 1982. Pp. vi, 221.
$25.00.
